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ABSTRAK 
 
RICKY HERDIAWAN. 2012. 8323128360. ANALISIS TARGET DAN 
REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN 
ASLI DAERAH DKI JAKARTA. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Pajak Penerangan Jalan merupakan sektor potensial dalam meningkatkan 
efektivitas penerimaan pajak. kontribusinya untuk pembangunan ekonomi DKI 
Jakarta dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui target, realisasi dan 
Kontribusi PPJ terhadap PAD DKI Jakarta. Penelitian ini di lakukan di Dinas 
Pendapatan DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data realisasi Pajak Penerangan Jalan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan yang 
terjadi sangat bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Penerangan Jalan 
memberi kontribusi yang baik terhadap PAD. Ini berarti bahwa penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap PAD DKI Jakarta sudah cukup 
baik. Sebaiknya pihak PLN di DKI Jakarta meningkatkan pelayanan terhadap 
konsumen khususnya terhadap penambahan fasilitas Penerangan Jalan, mengingat 
realisasi Pajak Penerangan Jalan telah melebihi target. 
 
 Kata kunci: pajak penerangan jalan, kontribusi,Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 
 
 
RICKY HERDIAWAN. 8323128360. 2012. ANALYSIS OF THE TARGET AND 
THE REALIZATION OF STREET LIGHTING TAX ON REVENUE DKI 
JAKARTA 
. PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI. JURUSAN AKUNTANSI. FAKULTAS 
EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. 
 
Street lighting tax is a potential sector in improving the lighting tax revenue 
effectiveness. contribution to the economic development of North Minahasa 
district and local revenue. The purpose of this research was to determine the 
effectiveness level and its contribution PPJ to for DKI Jakarta PAD. This 
research was conducted in Earning Department of DKI Jakarta. Analysis method 
used is descriptive method that analyzed the street lighting tax realitation. The 
results of the research showed that effectiveness level of street lighting tax that 
occur in variable. The highest level of effectiveness of street lighting tax occured . 
Overall tax contribution in street lighting tax is give a good contribution to the 
PAD. The biggest street lighting tax contribution percentage PPJ . This means 
that the street lighting tax revenue and its contribution to the local revenue of DKI 
Jakarta are good enough. Should the PLN in DKI Jakarta district improve service 
to consumers, especially the addition of street lighting facilities, given the 
realization of street lighting tax has exceeded the target.  
 
Keywords: street lighting tax,,contribution, PAD 
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Alhamdulillaahirabbil’alamiin. Segala puji bagi Allah SWT juga 
junjungan kita Rasulullah SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada praktikan sehingga praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 
Karya Ilmiah mengenai Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Terhadap 
Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta. 
Laporan Karya Ilmiah ini dibuat sebagai persyaratan umum untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Akuntansi, Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta .Penulis menyadari 
bahwa dalam penulisan Laporan Karya Ilmiah ini masih terdapat kesalahan-
kesalahan yang mungkin tidak penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis berusaha 
untuk menyelesaikannya sebaik mungkin. 
Selama melaksanakan dan menyusun laporan Karya Ilmiah ini, penulis 
mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Karya Ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, serta 
dukungan moril maupun materil;  
2. Bapak Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta;  
3. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  
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4. Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak., selaku Ketua Program Studi 
DIII Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
5. Ibu Diena Noviarini, MMSi selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penulisan laporan PKL 
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk 
dibangku perkuliahan;  
7. Bapak Ari selaku Bagian Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak DKI 
Jakartayang memberikan penulis informasi selama melaksanakan 
Observasi.  
8. Seluruh sahabat penulis yang telah membantu dan menyemangati penulis 
selama peulisan Laporan Karya Ilmiah ini;  
9. Seluruh teman-teman di kelas Akuntansi 2012 yang telah memberikan 
motivasi dalam proses pembuatan laporan Karya Ilmiah. 
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